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Durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2014 sesio-
naron en la ciudad de Montevideo  las II Jornadas de 
Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur en el siglo XX, 
coorganizas entre la Maestría de Historia y Memoria, el 
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de La Plata 
(FHCE-UNLP) y la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de la República, con 
el apoyo institucional de la Universidad Nacional del 
Sur, el Instituto de Altos Estudios Sociales (UNSAM), 
el Programa de Historia Oral (INDEAL-FFyL – UBA), el 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El 
Colegio de México y la Universidad de Santiago de Chile.
La primera edición de estas Jornadas se realizaron en 
2012 en el marco de Maestría de Historia y Memoria la 
FHCE-UNLP con el propósito de crear un espacio regu-
lar de intercambio sobre los exilios provocados por el 
último ciclo de Dictaduras de Seguridad Nacional en 
el Cono Sur de América Latina, ante el crecimiento de 
este campo de estudios tanto en cantidad de investiga-
dores como en la diversidad de temas, preocupaciones 
y problemas. Esta convocatoria logró reunir en sep-
tiembre de ese año a 70 ponentes de diversos paises 
y organizó dos conferencias que realizaron un balance 
de los estudios sobre exilios latinoamericanos y sus 
perspectivas futuras.
Retomando las discusiones de aquel primer encuen-
tro las II Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del 
Cono Sur en el siglo XX se propusieron avanzar tanto en 
la puesta en común de nuevos resultados empíricos, 
como en un balance temático del campo y la discusión 
de problemas conceptuales y metodológicos. El evento 
fue organizado en un acto de apertura, una conferen-
cia inaugural, seis mesas temáticas, dos paneles de 
debate, un taller de discusión de proyectos de inves-
tigación y tres presentaciones de libros. 
El acto de apertura estuvo a cargo de los historiadores 
Álvaro Rico, Decano de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación-Udelar, y Laura Lenci, Secre-
taria Académica de la Maestría en Historia y Memo-
ria-UNLP, ambos reconocidos investigadores sobre el 
pasado reciente de Uruguay y Argentina, respectiva-
mente. Luego a continuación comenzó la Conferencia 
inaugural  titulada “El exilio visto desde el presente” 
a cargo de la historiadora uruguaya Silvia Dutrénit 
Bielous (Instituto Mora, México), una investigadora 
pionera en el estudio de los exilios de uruguayos que 
ha publicado varios libros y muchos artículos sobre 
el tema.
En las seis mesas temáticas se discutieron 64 ponen-
cias en una dinámica de trabajo en la cual cada expo-
sitor recibió comentarios de colegas que leyeron su 
trabajo, a los que se sumaron las preguntas formu-
ladas por participantes y asistentes, generándose un 
fructífero intercambio1. En comparación con la reu-
nión de 2012 (donde los ejes de las mesas fueron el 
balance del campo estudios, las políticas de exilio, las 
nuevas perspectivas y escalas de análisis,  y las expe-
riencias y memorias de las victimas de destierro)  en 
esta Segundas Jornadas se observó una ampliación 
temática hacia las dinámicas políticas de los exiliados 
y sus organizaciones, las políticas estatales de asilo y 
refugio, las reflexiones teórico metodológicas, la cul-
tura y los intelectuales y los problemas del retorno, 
género y la segunda generación. 
Los paneles debate, en general buenos indicadores 
de las preocupaciones y nuevas tendencias, se con-
centraron en dos cuestiones: “Retornos del exilio: 
1 Los ejes de debate de las Mesas temáticas fueron: “1. Reflexiones teóricas 
y metodológicas en el campo de estudios sobre los exilios”; “2.Trayectorias 
políticas, militancias, organizaciones de izquierda y partidos políticos en el 
exilio”, “3. Exilios: Cultura e intelectuales”, “4. Políticas estatales de asilo, 
refugio y destierro”, “5.Las escalas en la historia de los exilios: local, regio-
nal, nacional, comparado, redes” y “6. Los exilios desde nuevas problemáti-
cas: retornos, segunda generación y perspectivas de género”.
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problemas y debates” –con intervenciones de Silvina 
Jensen (UNS/CONICET), Luis Roniger (Wake Forest 
University),  Mario Sznajder (The Hebrew University 
of Jerusalem) y  Soledad Lastra (IUNLP/CONICET) — y 
“Hacia un balance de los estudios del exilio político 
en el Cono Sur en el siglo XX”—con intervenciones 
de Carmen Norambuena (USACH), Pablo Yankelevich 
(COLMEX) y Enrique Coraza de los Santos (Colegio de 
la Frontera Sur).
A lo largo de las Jornadas también se presentaron y 
debatieron tres libros de reciente aparición. El primero 
fue La política del destierro y el exilio en América Lati-
na Mario Sznajder y Dr. Luis Roniger (Ed. Fondo de 
Cultura Económica, México, 2013) a cargo de los his-
toriadores Silvina Jensen y Pablo Yankelevich, ambos 
precursores de las investigaciones sobre el ultimo exi-
lio argentino, quienes coincidieron en caracterizarlo 
como el primer trabajo sistemático sobre el fenómeno 
con un enfoque sociohistórico y macro-político que 
brinda marcos analíticos que llegan en un momento 
clave de los estudios sobre exilios latinoamericanos, 
constituyéndose en una referencia obligada para estu-
diosos, investigadores y publico interesado. El segun-
do libro presentado fue ¿Exilio, migración, destierro? 
Trabajadores chilenos en el noreste de Chubut (1973-2010) 
(Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2013), de la historiadora 
argentina Mónica Gatica, el cual fue comentado por 
Enrique Coraza de los Santos y Soledad Lastra. Mien-
tras que el tercero fue la obra colectiva Exilios: militan-
cia y represión. Nuevas fuentes y nuevos abordajes de los 
destierros de la Argentina de los años setenta (Editorial 
de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2014) 
editada por Silvina Jensen y Soledad Lastra, comenta-
do por Pablo Yankelevich y Luis Roniger.
A modo de balance, puede afirmarse que las II Jor-
nadas de Trabajo sobre Exilios Políticos del Cono Sur 
en el siglo XX  cumplieron con los objetivos que se 
propusieron sus organizadores, logrando reunir a los 
principales referentes académicos sobre el tema y 
contando con la participación de investigadores de 
diferentes paises de América Latina, Europa, Estados 
Unidos e Israel en tres días de intenso trabajo y discu-
siones en las aulas de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad de La República en Montevideo. Esto 
contribuyó a un clima de intercambio de experiencias 
que se plasmó en una reunión para discutir un pro-
yecto de creación de una red de investigadores sobre 
exilios latinoamericanos, en la cual también se tocaron 
temas como la importancia de establecer diálogos de 
trabajo, fomentar la creación de fondos documenta-
les y archivos orales y la necesidad de contar con una 
publicación periódica especifica que se instituya en un 
espacio de intercambio, articulación y debate sobre el 
campo de estudios. Además el Comité Organizador 
adelantó que las III Jornadas de Trabajo se realizaran 
a fines de 2016 en Santiago de Chile, lo cual garantiza 
la continuidad del espacio de encuentros. Por último, 
debe destacarse el excelente trabajo de organización 
y coordinación académica del evento llevado a cabo 
entre la Universidad de La República y la Universidad 
Nacional de La Plata.
El lector interesado en ampliar esta información debe 
saber que las Jornadas de Trabajo sobre Exilios Políticos 
del Cono Sur en el siglo XX  cuentan con un sitio web 
(http://jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/) en cual 
pueden consultarse las Convocatorias, Programas, 
Libros de Resúmenes y Memorias que compilan las 
ponencias de sus reuniones de 2012 y 2014.
